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O B I L J E Ž A V A N J E  M E Đ U N A R O D N O G  
D A N A  M U Z E J A  (1 8 .  s v ib n j a  1 9 9 5 .)
Tončika Cukrov
Muzejski dokumentacijski centar 
Zagreb
 O b i l j e ž a v a n j e  Međunarodnog dana muzeja po preporuci 
ICOM-ova Sekreterijata (Međunarodni savjet za muzeje) ove 
je godine bilo posvećeno temi “Odaziv i obveza” . Značajan 
aspekt teme bio je odaziv muzeja na potrebe ostalih članova 
muzejske zajednice, uključujući i publiku. Kako muzeji 
sudjeluju u poticanju napretka i preuzimaju plemenite obveze, što 
podrazumijeva i međumuzejsku pomoć i međunarodnu solidarnost, tako je i to 
bio dio zadane teme. Njezini sastavni dijelovi bila su i pitanja primjene 
Konvencije o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanih sukoba (Haaška 
konvencija), sprječavanje krađa i nelegalne trgovine kao i programi restitucija. 
U Hrvatskoj muzeji se u drastičnoj formi susreću i s problemima uništavanja 
kulturnih dobara i cijelih fundusa. S obzirom na to oni su u povodu Dana 
muzeja imali što reći domaćoj i svjetskoj javnosti.
Muzejski dokumentacijski centar i ove je godine pripremio prigodni tiskani 
plakat, petnaesti u nizu, koji je dostavljen svim muzejima i galerijama u 
Hrvatskoj. Na plakatu koji simbolizira i ilustrira ovogodišnju temu 
predstavljena je skulptura Ivana Meštrovića “Žena u grču” (bronca, 
1030x1394x650 mm, Zagreb, 1928., Atelje Meštrović Zagreb). Izveden je u 
realizaciji renomiranog dizajnera Borisa Ljubičića (Studio International).
Na zadanu temu muzeji u Hrvatskoj, ovisno o svojim mogućnostima, reagirali 
su različito. Neki su Dan obilježili tradicionalnim prigodnim događanjima, dok 
su drugi pokrenuli nove projekte. Bilo je i onih koji su se, na žalost, suzdržali 
od bilo kakve aktivnosti. Iako su sada teške godine ne samo za našu muzejsku
zajednicu već i za zajednicu u cjelini, svaka osmišljena aktivnost muzeja je 
poticajna i učinkovita. To je ne samo trag što ostaje za nama nego je to i 
doprinos općem napretku.
D O G A Đ A N J A  P O V O D O M  M E Đ U N A R O D N O G  
D A N A  M U Z E J A
Zavičajni muzej “ Stjepana Grubera” , Županja
Muzej je odlučio da Međunarodni dan muzeja obilježi u gostima, i to u 
Gradskome muzeju Varaždina, u njegovu Odjelu za povijest, s izložbom 
“Kulturna baština županjske Posavine”. Nadalje, na radiju Županja emitirana 
je kontakt-emisija u kojoj je bilo riječi o radu Muzeja, a razgovaralo se i o 
drugim temama vezanim uz muzejsku djelatnost.
Zavičajna zbirka grada Ploča, Ploče
Međunarodni dan muzeja u Pločama ove je godine skromno obilježen. 
Organiziran je nastup u informativnim medijima, održana su predavanja u 
školama, a priređene su i druge slične aktivnosti. Razlog skromnijem 
obilježavanju je taj što je ove godine Muzej pozornost usmjerio na pripremu 
retrospektivne izložbe pod radnim naslovom “Grad Ploče” ili “Ploče od 
barake do grada” , koja će biti otvorena u drugoj polovici godine.
Muzej Prigorja, Sesvete
Muzej se odlučio za edukativan program. Učenicima osmog razreda sat 
likovnog odgoja održan je u prostoru stalnog postava Muzeja o temi - 
muzejski eksponat. Potom su u Galeriji muzeja učenici sami postavili izložbu 
svojih radova. Najbolji su radovi nagrađeni kopijama rimskih lampica i 
plaketom muzeja.
Akcijom su se željeli zainteresirati oni najmlađi za zaštitu kulturnog naslijeđa, 
posebice onog u najbližoj okolini.
Motiv s plakata Muzejskog dokumentacijskog centra kojim je obilježen Međunarodni dan muzeja 1995. godine, a koji je dizajnirao g. Boris Ljubičić 
Fotografija: P. Dabac
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Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
Muzej je pripremao stalni postav koji je trebalo svečano otvoriti za Dan 
državnosti a bio bi dijelom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja. 
Otvorenje je međutim odgođeno.
Zavičajni muzej Slatina
Iako je zgrada Zavičajnog muzeja u Slatini pretrpjela velika oštećenja u 
Domovinskom ratu, muzej je izložbenu djelatnost nastavio u novouređenom 
galerijskom prostoru. Međunarodni dan muzeja obilježen je nastupom kustosa 
na lokalnoj radio-stanici, a govorio je o značaju Dana muzeja i temi “Odaziv i 
obaveza”.
Zavičajni muzej Ogulin
Zavičajni muzej Ogulin priključio se obilježavanju Međunarodnog dana 
muzeja nizom aktivnosti. Postavili su izložbu s građom iz muzejskog fundusa 
“Oružja iz svjetskih ratova”. Organizirali su okrugli stol i predavanje o temi 
“Mrduša i Ogulin tijekom 15. i 16. st ” , čemu je na Radio-Ogulinu prethodio 
nastup kustosa muzeja o temi “Povijest Frankopanske kule te muzejskih 
zbirki”.
Muzej evolucije i nalazište pračovjeka “ Hušnjakovo” , Krapina
Muzej se uključio u akciju obilježavanja Međunarodnog dana muzeja 
organizacijom stručnih predavanja s popratnim dijaprojekcijama, te 
sudjelovanjem u emisijama informativnih medija (Radio-postaja Hrvatsko 
zagorje Krapina, Radio “Kaj” , regionalni list “Zagorski tjednik”).
Lovački muzej, Zagreb
Primarna je zadaća Muzeja ove godine uređenje unutrašnjeg i vanjskog 
prostora te postav zbirki. Stoga je ovaj muzej Međunarodni dan muzeja 
obilježio otvaranjem za javnost svog izložbenog postava. Pripremili su i nov 
informativni materijal koji je dijeljen posjetiteljima, a odaslan je i školama i 
fakultetima u Hrvatskoj.
Prirodoslovni muzej, Rijeka
Muzej je u suradnji s Hrvatskim prirodoslovnim muzejom iz Zagreba i 
Komisijom za speologiju Hrvatskoga planinarskog saveza postavio izložbu 
“Speleološka ekspedicija - Lukina jama”, kojom je svečano obilježen 
Međunarodni dan muzeja. Održana je i znanstvena tribina posvećena 
istraživanja tog objekta s posebnim osvrtom na zaštitu speleoloških objekata u 
Hrvatskoj.
Gradski muzej Vinkovci
U  povodu Međunarodnog dana muzeja, ovaj je muzej priredio izložbu 
“Arheološki nalazi-svjedoci života u prošlosti” . Izložba je nastala kao rezultat 
arheoloških istraživanja u 1994. Njezina dva dijela, materijalni ostaci u 
prethistorijskom periodu i u antici, potvrđuju kontinuitet naseljavanja 
Vinkovaca.
Muzej Like - Gospić
Muzej se priključio akciji prigodom Međunarodnog dana muzeja nastupom u 
medijima. Na Radio-Gospiću i Radio-Otočcu priređena je emisija u kojoj je 
bilo riječi o primjeni Haaške konvencije, o sprječavanju krađa i nelegalnoj 
trgovini kulturnim dobrima, a naznačeno je i što kulturna baština znači za 
prošlost jednog naroda.
Pokrenuta je i akcija objavljivanja vrijednih eksponata iz Muzeja u lokalnom 
tisku (“Vila Velebita”).
Galerije grada Zagreba - Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
Muzej suvremene umjetnosti kao svoj prilog obilježavanju Međunarodnog 
dana muzeja predvidio je otvorenje izložbe “Konstruktivizam i kinetička 
umjetnost - grafika” , na kojoj su predstavljeni hrvatski umjetnici vezani uz 
E X A T  i Nove tendencije. To je drugi dio izložbe “Konstruktivizam i kinetička 
umjetnost” , koja je jedan od najvažnijih segmenata Zbirke Galerije 
suvremene umjetnosti. Time se željelo pokazati prisutnost i mjesto Muzeja u 
kulturnom životu te upozoriti na probleme neprikladnog smještaja i uvjeta 
rada institucije.
Tehnički muzej, Zagreb
Međunarodni dan muzeja bio je ujedno dan jubileja Tehničkog muzeja, jer je u 
njegovu sastavu prije 30 godina otvoren planetarij. Tim povodom održano je 
predavanje o temi “Planetarij i njegov značaj u popularizaciji astronomije” . 
Muzej je Dan obilježio i otvaranjem obnovljenog Rudnika.
Muzej Sisak
Muzej je ove godine Dan muzeja obilježio višestrukim aktivnostima. Otvorene 
su dvije izložbe. Jedna s naslovom “Akvizicije 1994.-95.” i druga “Umjetnički 
unikatni nakit”, koju su priredili članovi Udruženja likovnih umjetnika 
primijenjenih umjetnosti. Organizirana je i press-konferencija u tu svrhu.
Uz navede aktivnosti Muzeja treba spomenuti i njegovu suradnju s Radio 
Siskom iz koje je proizašla emisija “Dobro došli u Muzej Sisak”. U  emisiji se 
predstavljaju zbirke Muzeja Sisak (etnografska, arheološka, kulturno- 
povijesna, galerijska i novija povijest i suvremenost).
Muzeji Hrvatskog zagorja - Galerija Antuna Augustinčića, 
Klanjec
U  skladu s preporukom ICOM-a i temom obilježavanja Međunarodnog dana 
muzeja, Galerija je organizirala predavanje “Muzeji i partnerstvo u našim 
uvjetima”, koje je održala mr. Ž. Vujić. Drugo izlaganje priredio je prof. B. 
Pejković, koji je nazočne upoznao s radom Galerije te s problemom originala 
u skulpturi.
Zavičajni muzej Makarskog primorja, Makarska
Muzej je prigodom Međunarodnog dana muzeja organizirao tradicionalno 
događanje, izložbu “Crtanka 95” na kojoj su učenici osnovnih škola i ove 
godine, po deseti put, izložili svoje radove.
Arheološki muzej Istre, Pula
Proslavu Međunarodnog dana muzeja Arheološki muzej Istre uključio je u 
akciju “Pamtimo povijest i običaje” . Ona je zaključena izložbom dječjih 
radova o temi “Nakit” , čije je otvorenje bilo 18. svibnja. Uz izložbu i akciju 
tiskanje popratni materijal.
Gradski muzej Karlovac
U  povodu Međunarodnog dana muzeja, ovaj je muzej pripremio izložbu 
“Ozalj od neolitika do Frankopana”, koja je rezultat suradnje sa Zavičajnim 
muzejom Ozlja. Nadalje, kustosi G M K  uredili su izloge na više mjesta u gradu 
u kojima su izložili neke eksponate iz svojih zbirki. Također Muzej je bio gost 
na Radio-Karlovcu u emisiji koja je bila posvećena muzejima.
Zavičajni muzej Biograd
Održano je predavanje “Djelatnost Zavičajnog muzeja Biograd n/m i njegov 
doprinos hrvatskoj arheološkoj znanosti”. Predavač je bio prof. dr. Janko 
Belošević, redoviti prof. na Filozofskom fakultetu u Zadru.
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Moderna Galerija, Rijeka
Galerija je u povodu Međunarodnog dana muzeja otvorila izložbu Zvonimira 
Kamenara-Funčia “Skulpture, instalacije i akvareli” .
Muzej grada Iloka, Zagreb 
Kulturni centar grada Iloka - Knjižnica Tina Ujevića, Zagreb
U povodu Međunarodnog dana muzeja održano je predavanje “Ilok se 
predstavlja”, u kojem su o povijesti grada Iloka govorili gosp. Mato Batorović i 
gosp. Miroslav Slavko Mađer. U  knjižnici je bila postavljena foto- 
dokumentarna izložba “Ilok jučer i Ilok danas...” .
Fundacija Ivana Meštrovića
Prigodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja Atelje Meštrović u 
Zagrebu otvario je stalni postav te organizirao ekspertizu za Meštrovićeve 
radove.
Atelje je sudjelovao u izradbi prigodnog plakata.
U Galeriji Fundacije u Splitu za javnost je otvoren Park skulptura.
Galerija Matije Skurjenija, Zaprešić
U povodu Međunarodnog dana muzeja u Galeriji je priređena izložba Mate 
Mihinica.
Muzej brodskog Posavlja, Slavonski Brod
U povodu Međunarodnog dana muzeja otvorena je arheološka izložba “Staro 
hrvatsko groblje - crkva Sv. Petra u Zdencima”. Izložba je rezultat istraživanja 
ekipe Muzeja (1992.-1994.) na lokalitetu staroga groblja nedaleko od naselja 
Zdenci, sjeverozapadno od Slavonskog Broda.
Muzej Slavonije
Organiziran je prigodni postav Muzeja s fotografijama razorenih spomenika 
Marina Topića, zatim restauriranih umjetnina, prezentiran je novi vizualni 
identitet Muzeja te je izvedena projekcija planinarskih filmova i dijapozitiva.
U Muzeju su priredili otvorenje izložbe Kamila Firingera i stručni skup 
posvečen njemu.
Zavičajni muzej Varaždinske Toplice
Međunarodni dan muzeja ovaj je Muzej obilježio otvaranjem izložbe 
“Varaždinske Toplice na kartama i planovima 1639.-1995.” . Javnosti je 




C e l e b r a t i o n  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  M u s e u m  D a y
by Tončika Cukrov
This year’s celebration of the International Museums Day was dedicated to the 
theme recommended by the Secretariat o f ICOM (the International Museums 
Council) entitled “Response and Responsibility”.
The Croatian museum community, which has been confronting most severe 
devastation o f its national cultural heritage and the loss of the entire holdings of 
its museums, had a lot to say on the subject to the public at home and abroad. 
This year The Museum Documentation Centre issued its fifteenth International 
Museums Day poster, designed again by the eminent Croatian designer Mr.
Boris Ljubičić of the Studio International
S T R U Č N E  R A D N J E  Z A  Z V A N J E  
K U S T O S A  - 1 9 9 5 .
Snježana Radovanlija Mileusnić 
Muzejski dokumentacijski centar 
Zagreb
A LB A N E Ž E , Nikola
Izložba Karlovac u vremenu i prostoru: (pismeni rad za stručni ispit) / 
Nikola Albaneže. - Karlovac: Gradski muzej, 1995. - 14, (11) str.: ilustr.; 32 
cm
Literatura. - Slikovni prilozi.
Ovim radom predstavljen je scenarij i put postavljanja izložbe “Karlovac u 
vremenu i prostoru” , održane u ožujku 1995. god. u dvorani Zorina doma 
(Karlovac) prigodom 1. međunarodne konferencije o temi Grad kao složeni 
sustav.
BAŠIĆ, Divo
Otok Mljet u svjetlu arheoloških i hidroarheoloških nalaza na plovnom putu 
istočnojadranske obale / Divo Bašić. - Dubrovn ik, 1995. - 28, (10) str.: 
ilustr.; 32 cm 
Bilješke. - Literatura.
Autor je predstavio dosadašnje rezultate arheoloških i hidroarheoloških 
istraživanja otoka Mljeta u svrhu otkrivanja i pravilnog određivanja 
položaja ovoga hrvatskog najjužnijeg otoka u kontekstu plovnog puta 
istočnojadranske obale i povoljnih okolnosti mediteranske klime koja je 
omogućavala stanovanje na otoku sve do današnjih vremena.
BEROŠ, Nada
PR  - moćnik u sjeni: (na primjeru izložbe Konstruktivizam i kinetička 
umjetnost, MSU, Zagreb, 1995.) / Nada Beroš. - Zagreb: Muzej suvremene 
umjetnosti, 1995. -12 str.; 32 cm
Radnja posvećena problemu odnosa muzeja s javnošću (public relations - 
PR), jednoj od novijih djelatnosti muzeja i galerija u Hrvatskoj. Uz općeniti 
dio teksta o ovoj muzejskoj aktivnosti, autorica kao voditeljica djelatnosti 
PR  Muzeja za suvremenu umjetnost u Zagrebu, opisuje svoja iskustva na 
primjeru izložbe Konstruktivizam i kinetička umjetnost (MSU, Zagreb).
BIŠKUPIĆ-BAŠIĆ, Iris
Dječje igračke iz zbirke etnografskog muzeja u zagrebu s posebnim osvrtom 
na zadrugu Vidovec / Iris Biškupić-Bašić. - Zagreb: Etnografski muzej, 1995. 
- 24 str.: fotograf.; 32 cm 
Literatura.
Autorica iznosi rezultate dobivene analizom zbirke i dokumentacije 
Etnografskog muzeja (Zagreb) te obilaskom terena i prikupljanjem 
podataka i građe o dječjim igračkama. Posebno predstavlja organiziranu
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